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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi Nilai Tukar Petani Padi di Sumatera Barat periode tahun 1997-2016. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square ( OLS 
). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah produktivitas padi dan harga 
jual beras sebagai variabel independen, dan Nilai Tukar Petani Padi sebagai variabel 
dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya hubungan negatif 
signifikan antara Nilai Tukar Petani Padi dengan produktivitas padi dan hubungan 
yang positif tidak signifikan antara Nilai Tukar Petani Padi dengan Harga Jual 
Beras. Artinya besar kecilnya tingkat nilai tukar petani padi dipengaruhi secara 
negatif oleh produksi padi, dan besar kecilnya tingkat nilai tukar petani padi 
dipengaruhi secara prositif tidak signifikan oleh harga jual beras.   
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